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Perubahan  teknologi tentu saja berdampak disegala bidang baik itu di bidang pendidikan, pekerjaan 
dan di bidang lainnya. Di dalam dunia akuntansi tentu saja kemajuan teknologi berdampak sangat 
signifikan, karena Sistem Informasi Akuntansi yang kita ketahui sekarang sangat diperlukan oleh 
sebuah perusahaan baik itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, manufaktur ataupun dagang. 
Perusahaan tentu saja akan membutuhkan Sistem Informasi Akuntansi ini dalam melaporkan hasil 
kinerja dan kondisi keuangan perusahaannya pada akhir periode nantinya. Itulah mengapa Sistem 
Informasi Akuntansi sangat diperlukan untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara tepat 
dan akurat untuk semua pihak yang membutuhkannya. Sistem tersebut tentu saja sangat memudahkan 
perusahaan dalam melakukan sebagian besar kegiatan operional perusahaan dan dengan memberikan 
informasi yang tepat dan akurat tentu saja itu akan menekan biaya produksi sehingga akan lebih efektif 
dan efisien tentunya. Anak-anak sekolah jurusan Akuntansi atau mahasiswa Akuntansi sebagai calon 
yang nantinya akan bekerja di bidang yang berhubungan dengan laporan keuangan dan tentu saja 
mereka di tuntut untuk mengerti dan memahami bagaimana Sistem Informasi Akuntansi itu bekerja 
harus mulai mempelajarinya sejak dini. Yang tentu saja sistem ini akan berbeda dengan yang mereka 
kerjakan secara manual maka dari itu ini lah tujuan mengapa sistem Informasi Akuntansi itu sangat 
perlu untuk dipelajari oleh Anak-anak sekolah jurusan Akuntansi atau mahasiswa Akuntansi. Dengan 
mempelajari sistem ini mereka akan mengetahui mana Sistem Informasi Akuntansi yang lebih cepat 
dan efisien tahap pengerjaannya dibandingkan dilakukan mengerjakannya secara manual. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Sumber Daya Manusia 
 
ABSTRACT 
Changes in technology certainly have an impact in all fields both in the fields of education, employment 
and in other fields. In the world of accounting, of course, technological advances have a very 
significant impact, because the Accounting Information System that we know now is needed by a 
company be it a company engaged in services, manufacturing or trade. The company will of course 
need this Accounting Information System in reporting the results of the company's performance and 
financial condition at the end of the later period. That is why Accounting Information Systems are 
needed to report the company's financial condition accurately and accurately to all parties who need it. 
The system is of course very easy for companies to do most of the company's operational activities and 
by providing precise and accurate information, of course, it will reduce production costs so that it will 
be more effective and efficient, of course. 
School students majoring in Accounting or Accounting students as candidates who will later work in 
fields related to financial statements and of course they are required to understand and understand 
how the Accounting Information System works must begin to learn it from an early age. Which of 
course this system will be different from what they do manually so this is the goal why the Accounting 
Information system is very necessary to be studied by school children majoring in Accounting or 
Accounting students. By studying this system they will find out which Accounting Information System is 
faster and more efficient at the processing stage compared to doing it manually. 
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Tanpa kita sadari perkembangan sistem pencatatan di sebuah perusahaan semakin 
cepat berubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut yang ingin melakukan 
segala kegiatan operasional perusahaan dengan cepat dan tepat. Perubahan tersebuat 
mempengaruhi segala bidang yang dimulai dari bagian pemasaran, gudang dan juga 
bagian keuangan. Perubahan sistem tersebut harus diikuti oleh semua bagian 
perusahaan agar perusahaan tidak menjadi ketinggalan sistem terbaru yang sangat 
membantu bagi kelangsungan operasional perusahaan tentunya. 
Sistem Informasi Akuntansi adalah susunan laporan yang mengumpulkan data 
kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. 
Sistem Informasi Akuntansi yang semakin maju tentu saja akan menguntungkan bagi 
kelangsungan operasional perusahaan, disamping pekerjaannya jadi cepat dan efisien 
sistem ini juga dapat menekan biaya operasional perusahaan juga.  
Para Anak-anak sekolah jurusan Akuntansi atau mahasiswa akuntansi adalah 
sektor yang sangat perlu untuk mempelajari sistem ini, karena didalam dunia 
pekerjaan yang akan mereka jalani akan menuntut mereka mahir dalam 
mengendalikan Sistem Informasi Akuntansi. Karena sistem ini di bangun untuk 
mempermudah segala kegiatan di perusahan, sistem ini juga dibangun untum 
memperkecil biaya yang mungkin digunakan untuk melaporkan hasil kinerja 
perusahaan apabila dilakukan secara manual. Maka dengan adanya Sistem Informasi 
Akuntansi biaaya tersebuat dapat diperkecil dan perusahaan tidak perlu menghabiskan 
dana yang besar untuk hal tersebut. 
Pelatihan Keahlian Sumber Daya Manusia merupakan suatu bidang kajian 
tentang manakah yang lebih efisien apakah menggunakan Sistem Informassi 
Akuntansi ataukah secara manual dan tentu saja dengan mempertimbangkan berbagai 
aspek. Terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan 
pelatihan keahlian ini diantaranya aspek pemasaraan, produksi, keuangan, 
manajemen, hukum, ekonomi, dan sosial. Materi yang akan diberikan terkait dengan 
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Generasi muda yang akan digunakan sebagai sasaran dalam kegiatan ini adalah 
siswa training  LPK Mitra Sauri Medan. Generasi muda diharapkan juga mengetahui 
betapa pentingnya mengikuti perkembangan teknologi melalui pelatihan keahlian ini 
agar mereka tahu bahwa ada cara untuk mempermudah pelaporan kinerja perusahaan 
menggunakan Sistem Informasi Akuntansi. Siswa training LPK Mitra Sauri Medan 
tentu sangat erat dengan laporan keuangan oleh karena itu kegiatan ini diharapkan 
dapat memberikan motivasi bagi generasi muda untuk terlibat dalam mendukung 
kemajuan teknologi dengan mau mempelajari Sistem Informasi Akuntansi yang lama 
kelamaan terus berkembang. 
 
 
Gambar 1.1 Presentasi pemahaman Sistem Informasi Akuntansi 
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Gambar 1.3 Implementasi Keahlian Sumber Daya Manusia Berbasis SIA 
 
Kegiatan pelatihan ini ditujukan kepada siswa training LPK Mitra Sauri Medan 
selaku calon akuntan yang akan bekerja di perusahaan di masa yang akan datang. 
Penetapan mitra ini dengan mempertimbangkan keterlibatan generasi muda dalam 
memahami perkembangan teknologi yang semakin cepatdan yang berorientasi pada 
pelaporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang akan mereka kerjakan di 
dunia pekerjaan  nantinya. Adapun permasalahan yang ditangani melalui kegiatan 
inimeliputi pelaksanaan kegiatan pelatihan kehlian SDM dengan memberikan  materi 
terkait Sistem Informasi Akuntansi,  manakah yang lebih efisien apakah dengan cara 
manual ataukah dengan menggunakan Sistem Inormasi Akuntansi. 
  
 METODE PELAKSANAAN 
 Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra maka solusi yang ditawarkan 
melalui kegiatan Pelatihan Keahlian Sumber Daya Manusia Berbasis Sistem 
Informasi Akuntansi ini meliputi: 
1. Workshop mengenai Pelatihan Keahlian Sumber Daya Manusia Berbasis Sistem 
Informasi Akuntansi agar dapat memberikan motivasi dan pengetahuan bagi para 
calon akuntan untuk dapat membuka wawasan dan peka terhadap perubahan 
teknologi yang semakin maju dan berkembang, karena mereka akan menjalani di 
dunia pekerjaan yang erat kaitannya dengan menyusun laporan keuangan dan 
kinerja perusahaan. Melalui kegiatan pelatihan  ini diharapkan semua peserta 
dapat memahami arti pentingnya dilakukannya pelatihan ini sebelum terjun 
langsung di dunia pekerjaan. 
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2. Simulasi Pelatihan Keahlian Sumber Daya Manusia Berbasis Sistem Informasi 
Akuntansi sehingga Siswa training LPK Mitra Sauri Medan dapat mengerti dan 
memahami sistem ini terlebih dahulu sebelum terjun langsung di dunia pekerjaan. 
Dan dengan kegiatan ini mahasiswa jadi mengetahui bahwa sistem yang di 
ajarkan ini lebih efisien dari pada cara manual yang biasa digunakan di 
perusahaan 
 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam  satu hari dengan agenda acara seperti yang disajikan 
pada tabel berikut ini: 
Tabel 1.  Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Sumber Daya      
  ManusiaBerbasis Sistem Informasi Akuntansi 
Hari/Tanggal Materi Waktu 
Kamis 
13 Jan 2020 
Sesi I: Pembukaan dan perkenalan (Ice 
breaking). 
 
Sesi II: Membuka wawasan tentang 
sistem informasi akuntansi yang terbaru 
 
Sesi III : Diskusi tentang sistem 
informasi akuntansi 
 
Sesi IV: Para peserta melakukan simulasi 
pelatihan sumber daya manusia berbasis 
sistem informasi akkuntansi 
 
Sesi V: Penutup review dan snack time. 
09.00 – 12.00 
WIB 
 
 Pada prinsipnya kegiatan pelatihan kepada siswa training LPK Mitra Sauri 
Medan ini merupakan salah satu solusi untuk permasalahan mitra melalui pendekatan 
secara terpadu agar dapat menanamkan motivasi dan pengetahuan yang mendalam 
pada siswa training LPK Mitra Sauri Medan sebagai calon akuntan yang nantinya 
akan  bekerja di perusahaan. Pengembangan pelaporan  kinerja perusahaan dan 
laporan keuangan berbasis Sistem Informasi Akuntansi  ini akan diperoleh dari 
pengembangan teknologi  dalam mencari cara tercepat dan termudah untuk 
melakukan kegiatan operasional di perusahaan. Hal ini dilakukan secara dini untuk 
mengantisipasi ketidaktahuan dalam memakai sistem ini kedepannya. Adapun 
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perubahan pasca pelaksanaan  kegiatan  pelatihan kepada mahasiswa yang diharapkan 
adalah sebagai berikut: 
 
HASIL KEGIATAN 
Tabel 2. Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Berbasis  
                                 Sistem Informasi Akuntansi 
No. Unsur Pra Kegiatan Pasca Kegiatan 




















karena belum mengenal 
sistem tersebut 
Sudah mengenal dan 
mampu mengendalikan 
sistem informasi akuntansi 
 
Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan 
perencanaan. Semua pihak dapat bekerjasama dengan baik. Para peserta begitu 
antusias dan berpartisispasi aktif dalam setiap sesi dan mengikuti sampai akhir 
kegiatan. Adapun pelaksanaan kegiatan berlangsung sebagai berikut: 
 
Sesi I : Pembukaan dan perkenalan (Ice breaking) 
Pada awalnya Ketua Program Studi Akuntansi membuka acara dan memperkenalkan 
para pemateri. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial memberikan kata sambutan. 
Selanjutnya, pemateri pertama yaitu Rosanna Purba, S.E., M.Si memulai pelatihan 
workshop dengan mengajak peserta melakukan ice breaking dalam bentuk permainan. 
 
Sesi II : Membuka wawasan tentang sistem informasi akuntansi 
Di sesi ini, pemateri kedua yaitu Rika Mei Hayani Ginting, S.E., M.Si menyampaikan 
tentang betapa pentingnya untuk mengetahui dan memahami sistem informasi 
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akuntansi. Dimana semua berawal dari mencari sistem terbaru, pelatihan untuk 
mengetahui manakah sistem yang lebih efisisen digunakan dan terakhir pengoperasian 
sistem informasi akuntansi. 
 
Sesi III : Diskusi tentang masukan peserta mengenai sistem terbaru, selanjutnya 
dibuka sesi diskudi dimana diadakan sesi tanya jawab. Peserta diminta untuk 
menceritakan  ide atau masukan mengenai sistem informasi akuntansi tentang apakah 
kelebihan dan kelemahan dari sistem yang akan mereka pelajari untuk mereka 
gunakan di dunia kerja nantinya. Para peserta juga diminta untuk mempertimbangkan 
alasan mengapa sistem yang mereka pilih wajib digunakan dan dipelajari. 
 
Sesi IV : Para pesesrta melakukan simulasi pelatihan ide bisnis berdasarkan aspek 
peltihan sistem informasi akuntansi. 
Selanjutnya, Kegiatan simulasi dipandu oleh pemateri ketiga yaitu Tia Novira 
Sucipto, S.E., Ak., M.Si., peserta akan diminta menuliskan masukan mereka yang 
berorientasi pada sistem informasi akuntansi ke dalam bentuk laporan proposal. 
Peserta juga diminta mulai menyesuaikan dengan sistem informasi akuntansi yang 
selalu berubah seperti yang telah disosialisasikan sebelumnya oleh pemateri. 
 
Sesi V : Penutup, review  dan snack time. 
Sesi ini dipandu oleh Rosanna Purba, S.E., M.Si. Beberapa peserta diminta untuk 
menceritakan kembali pengalaman mereka atau pelajaran yang didapat selama 
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Tahap pelaksanaan kegiatan pelatihan sumber daya manusia berbasis sistem 
informasi akuntansi yang sudah dilakukan sampai saat ini adalah pada tahapan:  
1. Workshop mengenai pelatihan sistem informasi akuntansi yang dapat 
memberikan motivasi kepada peserta sebagai pembuat laporan keuangan dan 
hasil kinerja perusahaan akan arti pentingnya mempelajari dan memahami sistem 
informasi akuntansi supaya mengetahui lebih dini manakah sistem yang lebih 
efisien apabila digunakan di sebuah perusahaan dengan mempertimbangkan 
berbagai aspek yang terkait di dalamnya. Selain itu juga disampaikan hal-hal 
yang menyangkut sistem informasi akuntansi, manakah yang lebih efisien dan 
tidak, dan penerapannya. 
2. Melalui pelatihan pada kegiatan pelatihan ini dapat melatih peserta sebagai 
pembuat laporan keuangan dan hasil kinerja perusahaan akan arti pentingnya 
mempelajari dan memahami sistem informasi akuntansi tersebut dan melakukakn 
simulasi manakah sistem yang lebbih efisien digunakan di sebuah perusahaan 
untuk dipakai di masa yang akan datang. 
 
KESIMPULAN 
 Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya terkait kegiatan pelatihan 
sumber daya manusia mengenai sistem informasi akuntansi ini maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Dengan dilaksanakannya kegiatan pelatihan ini, diharapkan semua peserta dapat 
termotivasi ingin mempelajari dan memahami mengenai sistem informasi 
akuntansi yang nantinya akan mereka gunakan didunia pekerjaan nantinya. 
Sehingga secara tidak langsung dapat memberikan  kesadaran kepada mahasiswa 
untuk ambil peran dalam kemajuan teknologi global. 
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa sebagai calon 
pembuat laporan keuangan dan hasil kinerja perusahaan agar mau mengikuti 
pelatihan sistem informasi akuntansi untuk mengetahui lebih dini manakah 
sistem yang lebih efisien digunakan bagi kelangsungan operasional perusahaan. 
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